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店の種類 野菜 果実 鮮魚 そう菜 冷凍食品
一般小売店（専門店） 11.811.912.3 4.1 0.5
一般小売店（総合店） 4.4 4.1 2.8 2.2 1.8
総合スーパー 22.624.425.0 28.2 31.9
食品スーパー 38.842.442.6 35.7 41.1
スーパー
コンビニ 0.3 0.1 0.2 1.0 0.2
小計 61.766.867.7 65.0 73.1
生協 9.8 9.110.6 7.5 13.3
農協 3.4 1.7 0.5 0.3 0.3
デパート 1.1 1.3 2.7 8.5 0.6
小売市場 2.7 2.7 2.4 1.0 0.5













































































































































































































































品 目 納品形態 備 考
安値 中値 高値
レタス 10玉入／箱 50 70 100 不揃いをなくす
サニーレタス ８玉入／箱 60 80 100 不揃いをなくし，小玉の時は２玉結束
リーフレタス ８玉入／箱 60 80 100 不揃いをなくし，小玉の時は２玉結束
ブロッコリー 90 100 100
小ネギ 15束入／箱 70 80 100




コマツナ 200g入／箱 50 60 70
ダイコンナ 100g入／箱 45 50 55 10束入／箱を検討
シロナ 150g結束20束入／箱 45 50 55 10束入／箱を検討
キュウリ 10kg入／箱 180 200
チンゲンサイ 200gFG20入／箱 60 75 80
ホウレンソウ バラ４kg入／箱 1,200 3,500
110 ８月15日以前
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項 目 単位 2001年度 2002年度 2003年度
参 画 農 家 戸 数 戸 32 38 42
取 扱 品 目 品目 21 15 16
取 扱 店 舗 数 店舗 13(7地区)25(9地区)40(9地区)
取 扱 量 トン 80 99 103
取 扱 金 額 千円 26,082 29,790 36,760
コンテナ延使用回数 回 12,481 16,421 21,293



























































品目／単位 最大 最小 平均 加重平均
（朝）取引価格 69 49 60
市場高値 158 11 50 ＋９コマツナ
200g結束 市場中値 ＋22
市場安値 89 5 24 ＋35
（朝）取引価格 160 60 94
市場高値 278 53 116 －22ホウレンソウ
200gバラ 市場中値 210 16 74 ＋20
市場安値 105 5 15 ＋75
（朝）取引価格 69 49 56
市場高値 158 16 53 ＋１ダイコンナ
100g結束 市場中値 ＋15
市場安値 105 2 25 ＋30
（朝）取引価格 79 74 74
市場高値 315 53 88 －13チンゲンサイ
200gFG 市場中値 ＋15
市場安値 105 11 31 ＋44
（朝）取引価格 69 49 59
市場高値 210 21 68 －11シロナ
150g結束 市場中値 －１
市場安値 189 5 48 ＋９
（朝）取引価格 132 68 82
市場高値 210 53 126 －56小ネギ
100gFG 市場中値 －８
市場安値 74 5 35 ＋41
（朝）取引価格 199 198 198
市場高値 525 210 126 －126キュウリ
Kg 市場中値 －25
市場安値 210 63 35 ＋76
（朝）取引価格 266 226 238
市場高値 1,313 263 482 －166トマト
kg 市場中値 －９
市場安値 263 63 100 ＋148
（朝）取引価格 110 110 110
市場高値 210 84 141 －40ミニトマト
200gケース 市場中値 ＋２
市場安値 121 11 58 ＋43
（朝）取引価格 69 64 65
市場高値 126 47 78 －14スィートコーン
本 市場中値 89 21 48 ＋16
市場安値 32 5 13 ＋52
（朝）取引価格 99 89 98
市場高値 298 49 107 －９ブロッコリー
玉 市場中値 ＋26
市場安値 70 7 33 ＋61
（朝）取引価格 88 58 70
市場高値 263 26 101 －30レタス
玉 市場中値 ＋５
市場安値 105 4 29 ＋39
（朝）取引価格 97 67 82
市場高値 1,313 39 107 －24リーフレタス
玉 市場中値 ＋18
市場安値 131 4 24 ＋60
（朝）取引価格 97 67 82
市場高値 223 13 83 ＋２サニーレタス
玉 市場中値 ＋31
市場安値 118 4 24 ＋61
札幌市中央卸売市場・丸果札幌青果の販売原票より作成





































































項 目 導入技術 技術の概要








































Retaillers eagerly hope to take local producted
 
foods to overcome depression. But,taking local
 
products are not easy because of producing cost
 
and selling route.
Support by local authority is strong help. But,
poor support can not help.
Sapporo Toretatekko Project seems good
 
result, but, it is very difficult to go together
 
between production cost and stand of consumer.
This Project can continue support of Sapporo city
 
government. Next  problem is how citizens
 
understand the importance of supporting agricul-
ture of city area. Continuation of this project by
 
Sapporo City Authority have large meaning for
 
local production and local consumption.
表9 2004年度以降の「さっぽろとれたてっこ事業」
実績 （単位：千円)
項 目 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
とれたて便 15,225 14,201 5,635 4,685
学校給食 14,671 18,322 18,136 19,572
各店直販 48,998 49,092 61,811 85,747
2008年３月 さっぽろとれたてっこ研究会総会資料より
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